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178 (178) 第 137巻第1号
昭和33年(1958)6月 天理大学非常勤講師(昭和34年3月まで〕














































昭和59年(1984) 1 ~ 3月 名古屋大学経済学部大学院非常勤講師
昭和60年 (1985) 6月























同 文 舘 昭〈和1D7538年〉9月
中央経済社 昭仁和19田79年〉11月






















集日本「経株営学会編 経営学論集22 昭和26年 9月
題J同王室社と企業経営白諸聞 く1951)
経済論叢第72巻弟 1号 昭(和19四53)年5月
p， R 第4巻第11号 昭(和1928年11月
53) 
集白本「経労使営学関会係編の基経本営問題論叢|集25 昭(和195249〉年6月










ノミーヲードの TheFunction of the 経済論叢第79巻第 1号
Executiveの検討を中心としてー
ビジネス・リーダ シッフ。論の本質
パナ ドのりーダーシッフ論と P. R 第8巻第l号
の関連における
経営組織における責任の測定
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182 (182) 措 137書簡1号







経営戦略論に関する若干の考察(2) 経済論叢第133巻第4・6号昭月和(田19年84生〉 5 
経営戦略論に関する若干の考察(3) 経済論叢第四巻第M 号間513Li
経営戦略諭に関する若干の考察(4) 経済論叢第136巻第 1号 昭(和196850年)7月
英文論文
The Conc明 aI1122SEEofBUSIness The Rむ6otoEIni r2s9it2y NEoC . 
Management avy hDwi-spcouisI1stedm川 ic Rev叩 VOTe 寸0・ (Ap叫 1959)
from an Organizational 
EVGlutm of System Concept m MaE Th Rk4同w"叩日V山olmtyEC叩 〔AP134109b7白5~ 
辻邑巴menLThemy mic Rewiew Vo1. 45， No. 1-2 
Code B The RKyEuotio eUnztper5s5{t，y NE0.co1 n0・A onsidration on Corpora te :itrat巴gy mic 回 v~'í~'55~ ..YN:;.~~í'~- (April， 1985) 
書 評
占白部桃都書美房 「経昭営和管13理午論J 国民経済雑誌第119巻第1号 昭〈和194649年〉 1月
渡丸瀬善浩昭「経和4営6組年織の基礎理論」 組織科学第5巻4号 昭〈和197472年〉 1月
辞典執筆
止レーマンの経済性= 平ダ井イ泰ヤ太モ郎ン編ド社「経首学辞央」 昭(和192572年)12月
な三ミ取品歳 理組ミ織ミ分科ミ権学管的理管組理織法ミミ 事青典山J平都凡留，社脇村編「経済学 昭〔和192549〉年6月
ミアメりカの株式会社における最高管 東高五刺洋経重降済編新報「経社営学辞典」 昭(和194627〕年11月理組織ミ
